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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat tinjauan yang dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang sedanga beralngsung. Samepl 
penelitian adalah total populasi yaitu tenaga kerja di unit pengawetan kayu t berjumlah 23 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 23 orang tes berdasarkan pemeriksaan kadar kholinesterase 
12 orang (52,2%) mengalami kercunan sesaat. Sedangkan keracunan periode satu tahun 
berdasarkan gejala subyektif yang dirasakan responden 10 orang (43,5%) dari 23 orang 
mengalami keracunan 4 orang (17,4%) tersangka dan 9 orang (39,1%) normal. Pada keracunan 
sesaat persentase keracunan lebih tinggi pada responden dengan pengetahuan, sikap, praktek dan 
pemakaian APD yang kurang. Untuk itu PT In Balampit agar penyediaan APD lebih 
diperhatikan, perlunya pendidikan dan latihan bagai pekerja, penerapan system shift kerja pada 
unit pengawetan kayu serta penerapan peraturan dan pengawasan pada pemakaian APD sehingga 
akan mengurangi resiko keracunan pestisida.  
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